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身長（ cm)体重（ kg)BMI( ）
生年月日（昭和年月日）年齢（歳）
1.これまでに､大きな病気やけがをされましたか。（無・有；年齢と病名）
2現在､健康ですか。 （健康・病気；病名（）
3.現在､服薬(血圧薬など)していますか。（無・有；薬名と時間（）
4.普段､めまい､動悸､息切れなどがありますか。（無し・時々有る。よく有る）
5.普段の血圧はどうですか。（普通．低いことがある．高いことがある。知らない）
6血縁者に高血圧の方がいますか。（いない。いる）
7.普段､飲酒されますか。（ほとんど飲まない。1週間に3日程度飲む．ほとんど毎日飲む）
8.普段､喫煙されますか。（吸わない・吸う；1日（本)、喫煙期間（年間）・過去（年前まで)吸った
9職業(パートを含む）（無・有勤務時間時分～時分､1日計
10.家事（1日時間;内容）
Actigraph装着時間（時分） 去時間（時分）
【基本筋活動量】
101
時間）
資料g
おむつ交換前後の血圧値の測定結果用紙
2005年8月曰く ＞番号(①－－)は手動測定
5分間臥床後､臥床のまま測定(臥床）
その後､畳に座って測定(座位）
A休息中
(i)側臥位
①臥床開始時(臥床）＜30分間休息開始＞
②臥床終了時(臥床）
おむつ交換開始時間
③おむつ交換終了直後(立位）
おむつ交換終了から自動測定(臥床）
＜自動測定値が下がり臥床終了時に近づいたら終了＞
(臥床）
時間
102
血圧(mmHg)
時分 ／
時分 ／
時分 ／
時分 ／
時分
時分 ／
時分 ／
時分 ／
時分 ／
時分 ／
時分 ／
時分 ／
脈拍(回/分）
A休息中
(ii)仰臥位
①臥床開始時(臥床）＜30分間休息開始＞
②臥床終了時(臥床）
おむつ交換開始時間
③おむつ交換終了直後(立位）
おむつ交換終了から自動測定(臥床）
＜自動測定値が下がり臥床終了時に近づいたら終了＞
(臥床）
B家事動作中
側臥位
①畳の水拭開始直前(座位）
②畳の水拭終了直後(座位）
おむつ交換開始時間
③おむつ交換終了直後(立位）
畳の水拭開始時間
④畳の水拭終了直後(座位）
＜自動測定値が下がってきたら終了＞（座位）
103
時 分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
時分
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
